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Ingress 
I alle yrker som har med mennesker å gjøre vil emosjoner spille en viktig rolle. Til tross for at 
den emosjonelle siden av læreryrket har hatt fokus i internasjonal forskning i flere år, har 
temaet etter vår oppfatning vært betraktet som lite sentralt i lærerutdanningen. Denne 
artikkelen beskriver derfor mulige begrep og perspektiv på hvordan emosjoner kan forstås og 
diskuterer ulike sider ved emosjonalitet og emosjonsarbeid i læreryrket. Videre ser vi på 
hvordan bevissthet rundt emosjoners rolle kan være en mulig vei til å videreutvikle ansvarlig 
og profesjonell læreratferd. Vårt mål er å rette oppmerksomheten mot et viktig tema som etter 
vår mening fortjener en tydeligere plass i lærerutdanningen. 
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Emosjonenes rolle i profesjonelt lærerarbeid: 
En av veiene til bevisstgjøring i lærerutdanningen 
En lærers arbeidshverdag består av møter med elever, foreldre, kollegaer og overordnede. 
Dette er møter som kan aktivere ulike emosjoner. Forskning har vist at emosjoner har 
betydning for og innvirkning på læreryrket (Nias 1996; Schutz & Zembylas 2009; Zembylas 
2003). Norsk lærerutdanning synes på den annen side å ha større fokus på oppøvelse av 
kommende læreres fagkunnskap og elevers sosiale og emosjonelle vansker, enn på emosjoner 
som aktiveres i samspillet mellom lærer og elev. Dette ser vi som bekymringsfullt. Når det 
kommer til temaet emosjonalitet i læreryrket – er det flere problemstillinger som er aktuelle. 
En av disse er emosjoner som aktiveres hos elevene og hvordan disse kan møtes. En annen er 
lærerens emosjoner i møte med elevenes emosjoner, og lærerens emosjoner knyttet til eget 
arbeid. En tredje problemstilling er lærerens instrumentelle bruk av emosjoner. Alle 
problemstillingene er viktige og kan bidra til å belyse lærerens emosjonelle arbeidshverdag. I 
denne artikkelen vil vi ta for oss noen mulige begrep og perspektiv på hvordan emosjoner kan 
forstås og forklares. Videre vil vi se på hvordan forståelse av og bevissthet rundt emosjoners 
rolle i læreryrket kan være en av veiene til utvikling av ansvarlig og profesjonell læreratferd. 
Med dette ønsker vi å skape et rom for å reflektere over betydningen av emosjoner i 
læreryrket. 
 
Ulike begrep og perspektiv på emosjoner 
Begrepet emosjon benyttes på tvers av vitenskaper og praksisfelt (se eksempelvis Damasio 
2004) og kan defineres som en ”følelse eller en affekttilstand som involverer et mønster av 
kognitive, fysiologiske og atferdsmessige reaksjoner til hendelser” (Passer & Smith 2004:353, 
oversatt av forfatterne).  Emosjoner er en del av den menneskelige opplevelsesverden, og 
påvirker våre liv og relasjoner til andre. Emosjoner har også en viktig plass i relasjoner i 
organisasjoner (se eksempelvis Briner 1999; Vie 2009). Forskning har vist at mellom en 
tredjedel og to tredjedeler av all kommunikasjon på arbeidsplassen inneholder elementer som 
dreier seg om håndtering av emosjoner (Hochschild 1983; Mann 1999). Studier av leder-
ansatt-relasjonen har videre vist at asymmetri i formell makt påvirker hvordan emosjoner 
tolkes og vektlegges (Glasø & Einarsen 2006). Ifølge Glasø og Einarsen oppleves emosjoner 
som mindre viktige for lederne enn for medarbeiderne. Begrepet emosjonell intelligens (EI) 
vokste frem (Brochs-Haukedal 2011) for å beskrive betydningen emosjonelle og sosiale 
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ferdigheter har for mestring av krav i livet generelt og i arbeidslivet spesielt. EI kan beskrives 
som ”ferdigheter som omfatter selvinnsikt og innsikt i andre og evnen til å håndtere 
emosjoner og relasjoner” (Bolman & Deal 2009: 206). Ifølge Goleman dekker begrepet fem 
typer ferdigheter: selvinnsikt, selvbeherskelse, motivasjon, empati og sosial legning (Berg 
2008). Emosjonell intelligens handler med andre ord om å kunne forstå, håndtere og bruke 
egne og andres emosjoner. Gevinsten av å ”kjenne seg selv” og sine emosjonelle reaksjoner 
kan være stor. Både Fonagy (2002) og Goleman (1999) hevder at jo åpnere vi er for våre egne 
emosjoner, jo bedre vil vi være i stand til å avlese og forstå andres emosjonelle uttrykk. 
 
Ifølge Glasø (2006: 104) er det ”viktig å forstå at emosjonene spiller en sentral rolle utover 
ens egen subjektive opplevelsesverden. Emosjoner er innvevd i vår samhandling med andre 
og regulerer fellesskap på ulikt vis”. I de fleste situasjoner hvor mennesker møtes, finnes det 
en form for sosial bevissthet om hva som er en egnet emosjonell respons (se eksempelvis 
Ekman 1992; Ekman & Friesen 1971). Vi skaper mening ut av egne og andres emosjoner og 
emosjonsuttrykk ved å konstruere og følge såkalte emosjonelle skjema. Et emosjonelt skjema 
kan defineres som ”planer, begrep, og strategier som er virksomme i en ’reaksjon’ på en 
emosjon” (Leahy 2002: 179, oversatt av forfatterne). Emosjonelle skjema kan slik fortelle oss 
hvilke emosjonelle reaksjoner som er sosialt aksepterte i den enkelte situasjon. Eksempler på 
dette kan være at ”i begravelse skal man være trist” – og ”på fest skal man være glad”. Denne 
typen ”regler” er nødvendige for menneskelig samhandling (Fineman 1993). Skjema eller 
normer for emosjonell fremvisning kan på den ene side gi en sosial trygghet og et preg av 
forutsigbarhet i at man vet hva man kan forvente av andre ved at man selv kan opptre 
”korrekt” (Fjeld & Lønningen 2008). Å bryte emosjonelle skjema kan føre til sanksjoner fra 
andre, som for eksempel utestenging fra sosiale fellesskap (Glasø 2006). 
 
Emosjonell dissonans oppstår når det er en uoverensstemmelse mellom den emosjonen vi 
opplever og den emosjonelle reaksjonen situasjonen vi er i fordrer (Vie & Glasø 2008) og 
begrepet stammer fra Festingers teori om kognitiv dissonans (Hochschild 1983). Ifølge denne 
teorien vil en person med to tanker som står i motsetning til hverandre oppleve dette 
(dissonansen) som ubehagelig. Personen vil derfor motiveres til å redusere ubehaget (se 
eksempelvis Augoustinos & Walker 1999). Kognitiv dissonans kan reduseres ved å endre den 
ene eller begge tankene, eller ved å introdusere en ny tanke. På samme måte kan en 
uoverensstemmelse mellom en opplevd emosjon og den emosjonen en situasjon fordrer 
kjennes ubehagelig. I følge Hochschild (1983) vil det å oppleve slik emosjonell dissonans 
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over tid kunne føre til en reaksjon. Reaksjonen vil være et forsøk på å redusere avstanden 
mellom indre emosjoner og emosjonelle uttrykk. Dette kan gjøres ved å endre den opplevde 
eller den fremviste emosjonen. Hochschild hevder at når det å uttrykke gitte typer emosjoner 
er en del av jobben, og situasjonen ikke tillater oss å vise det vi egentlig føler, kan dette føre 
til fremmedgjøring fra våre grunnleggende måter å reagere emosjonelt på. 
 
Emosjonsarbeid er et begrep som benyttes for å beskrive hvordan forholdet mellom opplevde 
og uttrykte emosjoner reguleres. Begrepet kan deles inn i de to teknikkene overflate- (surface 
acting) eller dyp (deep acting) fremstilling (se eksempelvis Hochschild 1983). 
Overflatefremstilling innebærer at man beholder egne emosjoner, men tilpasser sitt 
emosjonsuttrykk til de emosjonelle skjema som oppfattes å finnes i situasjonen. Dette kan 
gjøres på ulike måter, for eksempel ved å overdrive eller underdrive emosjonelle uttrykk. 
(Fjeld & Lønningen 2008; Hochschild 1983). Dyp fremstilling beskriver en prosess hvor man 
endrer egen emosjon, slik at den opplevde emosjonen stemmer bedre overens med emosjonen 
man utrykker i henhold til forventningene i situasjonen. Et eksempel kan være en situasjon 
hvor man opplever sinne i en jobbsituasjon hvor det er påkrevd at man skal uttrykke glede. En 
måte å bruke dyp fremstilling på kan da være at man kognitivt bearbeider sinnet, for eksempel 
ved å skifte perspektiv på situasjonen slik at ens egne emosjoner blir mer i samsvar med 
gleden det er forventet at man skal uttrykke (Fjeld & Lønningen 2008; Hochschild 1983). 
Denne måten å forstå emosjoner på kan ses på som sosialkonstruktivistisk. Det vil si å forstå 
læring som ”kognitiv refleksjon over konkret erfaring” (Ramvi 2007: 6). Et annet begrep som 
har vært benyttet for å beskrive denne typen arbeid er ”performative work” eller emosjonelt 
utøvende arbeid (se eksempelvis Bærenholdt & Jensen 2009). Emosjonelt utøvende arbeid 
anses for øvrig som et bredere begrep da det også innebærer å fremvise estetisk godt arbeid, 
ved å gi et godt synsmessig inntrykk, som eksempelvis å se bra ut (Onsøyen mfl. 2009)
1
. 
 
En annen måte å forstå emosjoner i læreryrket på, får vi om vi inntar et psykoanalytisk og 
psykodynamisk perspektiv (se eksempelvis Antonacopoulou & Gabriel 2001; Price 2001; 
Ramvi 2010). Ramvi har undersøkt lærere og deres emosjonelle arbeid ut fra både Hochschild 
(sosialkonstruktivistisk
2
) og Bion (psykoanalytisk) sine forståelser av det samme. Mens 
Hochschild ser på emosjoner i forhold til hva ansatte gjør med disse i møte med arbeidets 
krav til egen yrkesrolle, ser perspektivet som Bion representerer på hva personer gjør for å 
erkjenne og bli bevisst egne følelser (Ramvi 2007). Psykoanalytisk teori, her representert ved 
Bion, er med andre ord opptatt av hvorvidt en person emosjonelt lærer av erfaringer og 
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hvorvidt han eller hun klarer å ”’romme’ de følelser som oppstår i forhold til hendelsene en er 
en del av” (Ramvi 2007: 2). Ifølge denne tradisjonen kan emosjonell læring medføre 
gjennomgripende endringer. Oppnåelse av endring står i motsetning til en situasjon hvor en 
person møter emosjonelle erfaringer med forsvarsmekanismer som kan føre til emosjonell 
stagnasjon og hindre læring. Ramvi har i sitt arbeid særlig vært knyttet opp mot emosjoners 
betydning for lærernes læring. Målet er med andre ord ikke å fjerne emosjoner fra arbeidet, 
men å undersøke hvordan emosjonell erkjennelse og bevissthet kan åpne for muligheter for 
emosjonell læring (Ramvi 2007). 
 
På den ene siden kan emosjonsarbeid føre til at menneskelig samhandling flyter lettere, delvis 
fordi vi vet hva vi kan forvente av andre (Glasø 2006). På den annen side kan det være 
slitsomt å bedrive emosjonsregulering dersom det oppleves som at man forstiller seg (Ellis 
1997). Ifølge Jacobsen bedriver ansatte i yrker som er særlig preget av emosjonsarbeid noe 
som kan betegnes som emosjonsarbeid i dobbel forstand, fordi det ”både fordrer manipulasjon 
med egne og andres følelser” (2007:42, oversatt av forfatterne). Det har vist seg at så mange 
som førti prosent av ansatte i yrker som innebærer høy grad av emosjonsarbeid rapporterer at 
de opplever emosjonell utmattelse (Forseth 2001). Emosjonell utmattelse er en av 
hovedkomponentene i tilstanden utbrenthet (Brotheridge & Grandey 2002), som kan 
beskrives som manglende energi med en følelse av at ens emosjonelle ressurser er brukt opp 
(Gardner mfl. 2009). Det er imidlertid ikke slik at emosjonsarbeid alltid er assosiert med 
emosjonell utmattelse eller utbrenthet. I noen tilfeller kan det også være en kilde til 
jobbtilfredshet (Wharton 1993) og en følelse av belønning i arbeidet (Price 2001). 
 
En måte å forstå hvorfor emosjonelle påkjenninger kan føre til utmattelse eller ei er kognitiv 
emosjonsteori i henhold til Lazarus-tradisjonen. Ifølge denne tradisjonen vil vurderingen av 
påkjenningen man opplever ha betydning for hvilken reaksjon som oppstår hos den det gjelder 
(Lazarus 1993). Videre kan påkjenninger ved emosjonsarbeid oppleves når situasjonen eller 
samhandlingen ”overstiger våre ressurser og truer vårt velvære” (Rosland 2010: 17). Dette 
inntreffer når påkjenningen emosjonen representerer overstiger de midler, det vil si, vår 
mulighet til å håndtere emosjonen (emosjonsarbeidet). I denne sammenheng kan vi si at 
emosjonsarbeid, eller hvordan vi håndterer emosjoner, henger sammen med begrepet mestring 
som er kjent fra stressforskningen (se for eksempel Zapf mfl. 1999). Lazarus og Folkman 
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(1991) skiller for øvrig mellom «coping» og «mastery»
 31
. Ifølge Monat og Lazarus (1977: 8) 
kjennetegnes «coping» av «efforts to master conditions of harm, threat, or challenge when a 
routine or automatic response is not readily available». Med andre ord er ikke utfallet av 
forsøket (“efforts”) nødvendigvis en del av begrepet «coping». En annen ting er at ikke alle 
stressorer er mulige å mestre: «The problem here is not that solving problems is undesirable, 
but that not all sources of stress in living are amenable to mastery» (Lazarus & Folkman 
1991: 205). Da begrepet «mestring» på norsk ofte forstås som å inneholde en komponent av 
en bestemt retning av utfall, eksempelvis å løse et problem på en måte som oppleves som god, 
tilsvarer dette mer «mastery» enn «coping». 
 
Fra denne gjennomgangen av ulike begrep og perspektiv på emosjoner vil vi nå kort 
presentere noen studier hvor disse begrepene og perspektivene er benyttet for å forstå og 
forklare emosjoners rolle i læreryrket. Målet er med andre ord ikke å gi et fyllestgjørende 
oversiktsbilde over all forskning på dette feltet, men å presentere noen hovedfunn. 
Studier på betydningen av emosjoner i læreryrket 
Ifølge Ramvi (2007) kan forskning på lærere og emosjoner deles inn i (1) en gren som har sett 
på emosjoner i lærer-elev-relasjonen og (2) en annen som har sett på læreres motivasjon for 
arbeidet. Studier som har undersøkt den førstnevnte grenen har vist at lærere verdsetter 
emosjoner og har forståelse for betydningen av disse i relasjoner og som viktige bestanddeler 
av undervisningen. Studier fra den sistnevnte grenen har vist at den viktigste form for 
belønning for lærere ofte er i relasjonen til elevene (Ramvi 2007).  
 
Flere studier har vist at et emosjonelt bånd med elevene har betydning for læreren og for hans 
eller hennes undervisning (Ramvi 2009). Lortie (1975, referert i Hargreaves 1998) fant tidlig 
at de mest betydningsfulle øyeblikk som lærere har, knytter seg til relasjoner til elevene. En 
norsk studie av læreres opplevelse av arbeidet, har videre vist at det er enklere for lærere å 
opprettholde meningsfulle relasjoner med få elever (Mykletun 1983). Lærere som opplever 
negative emosjoner (for eksempel sinne eller sorg) vil kunne føle seg stresset. Imidlertid 
tilskriver de i liten grad denne reaksjonen til egen atferd. Dette på tross av at deres atferd 
overfor elevene ”kan være en betydningsfull del av årsaken” (Mykletun 1983: 37, oversatt av 
forfatterne). Ifølge Mykletun kan det også være at lærere, på grunn av sin arbeidssituasjon, er 
mer avhengige av elevenes enn kollegenes tilbakemeldinger når det gjelder behovet for å 
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oppleve sosial støtte, samarbeid og bekreftelse av egne prestasjoner. Det vil si at lærere oftere 
vektlegger elevenes heller enn kollegers tilbakemeldinger og oppfatninger. Funnene fra 
Mykletun sine undersøkelser stemmer også overens med resultater fra studier som viser hvor 
viktig relasjonen mellom lærer og enkeltelever er, for å kunne utvikle emosjonell bånd 
(Hargreaves 1998).   
 
I en annen studie fant Mykletun (1985) at de mest dominerende negative emosjoner lærerne 
opplevde var sinne og hjelpeløshet. Disse emosjonene viste seg i tillegg til å hemme lærernes 
effektivitet og påvirke klima i klasserommet (Mykletun 1985). Andre lignende funn viser at 
en av de mest utbredte negative emosjoner lærere opplever er følelse av skyld (Hargreaves & 
Tucker 1991). Det kan med andre ord være utfordrende å bedrive emosjonsarbeid når den 
involverer håndtering av ubehagelige emosjoner (eksempelvis frustrasjon, tristhet og 
skuffelse, Isenbarger & Zembylas 2006). Lærere har behov for å kunne dele negative 
erfaringer og emosjoner med andre for å bevare en slags psykologisk trygghet, noe som igjen 
oppleves som en forutsetning for å lære (se eksempelvis Jakhelln 2009; Lønningen & Fjeld 
2010). På bakgrunn av funnene i en av sine studier anbefaler derfor Hastings (2008) at lærere 
støttes når det gjelder selvutvikling, særlig i møte med negative emosjoner. Andre 
anbefalinger er at læreres utblåsninger med kollegaer ikke bare blir nettopp, enkeltstående og 
løsrevne utblåsninger, men fører til at de tar tak i de emosjoner de opplever i lærer-elev-
relasjonen, slik at slik bevisstgjøring kan føre til læring (Ramvi 2010). Via slik bevisstgjøring 
vil lærerutdanningen kunne øke kommende læreres forståelse av hvorfor emosjonene oppstår 
og hvordan de reagerer og kan reagere i møte med disse. 
 
I USA utførte Winograd (2003) en undersøkelse av hva som kan sies å være emosjonelle 
skjema blant lærere. Funnene fra undersøkelsen pekte i retning av at lærere heller fokuserte på 
egen utilstrekkelighet som individ enn på strukturelle problemer i arbeidsmiljøet. Dette kan ha 
fungert som en type dyp fremstilling hvis det er slik at lærerne i studien endret sinne og 
frustrasjon over strukturelle problem til opplevelser av individuell utilstrekkelighet. Det er for 
øvrig uklart hvorvidt dette var tilfellet. Andre norske funn har vist noe lignende blant lærere 
som har opplevd særlig vanskelige situasjoner, eksempelvis elevers regelbrudd, hærverk og 
ildspåsettelse (Ramvi 2007). Til tross for at strukturelle rammebetingelser i disse situasjonene 
manglet, ga lærerne likevel uttrykk for følelser som individuell utilstrekkelighet i form av at: 
”Vi strekker ikke til, vi får det ikke til” (Ramvi 2007: 221, våre understrekninger). Winograd 
(2003) har foreslått at en måte å akseptere og forstå emosjoner knyttet til læreryrket på er å 
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kollektivt sette navn på og undersøke emosjonene lærerne opplever. I en utdanningssituasjon 
kan dette kollektivet både bestå av medstudenter, undervisere og veiledere. Kollektiv 
bevisstgjøring kan også tenkes å føre til større forståelse når det gjelder læreres emosjoner i 
møte med formelle strukturer og av hvordan dette påvirker lærer-elev-relasjonen. Videre kan 
økt forståelse for emosjoners betydning, føre til at lærere i større grad kan benytte disse som 
katalysator og utløsende faktor for endring (Winograd 2003). Et eksempel på bruk av 
emosjoner for å oppnå endring i relasjonen mellom lærer og elev er en studie av Bartlett 
(2005). Bartlett viste at elever som på grunn av sin atferd eller andre forhold ble møtt med 
manglende forståelse, respektløshet og forakt av lærere, åpnet seg og kom i dialog med 
lærerne når de ble møtt med respekt og vennskap. Lærerne i denne studien opplevde at det å 
bevisst kontrastere responsene de ”vanskelige” elevene vanligvis ble møtt med, førte til 
atferdsendring hos elevene (Bartlett 2005). Disse funnene kan tjene som eksempel på hvordan 
lærene bevisst kan bruke emosjoner i sin yrkesutøvelse for å oppnå hensiktsmessige resultater. 
En slik fremgangsmåte kan ses i lys av Hochschild sitt perspektiv på emosjonsarbeid.  
 
Fra et psykoanalytisk perspektiv har Ramvi (2007) funnet at emosjoner kan hemme læring når 
lærere deler lærerrollen opp i enten fag eller person. Slik deling, også kjent som splitting
2
, 
fungerer som forsvar for å glemme det vanskelige sosiale og emosjonelle og komme i gang 
med det viktige, nemlig undervisningen og det faglige (Ramvi 2007). Lærere som deler 
lærerrollen opp slik, kan gjøre seg ”blinde” for læreryrkets emosjonelle kompleksitet. De 
velger å ikke ville vite så mye om eleven, ikke ville vite så mye om klassen og ikke ville lese 
seg opp på spesialpedagogikk eller annen relevant litteratur (Ramvi 2007). Hvis lærere i 
tillegg, som Winograd (2003) fant, har mindre fokus på betydningen av strukturelle 
rammefaktorer og heller fokuserer på egen utilstrekkelighet, kan dette hemme læring, både for 
læreren, elevene og skolen som organisasjon. I lys av de ovennevnte momentene om forsvar 
og splitting kan en si at Ramvi (2007) viser hvordan lærere kan oppleve relasjonen til elevene 
som emosjonelt vanskelig, og at han eller hun har behov for å forsvare seg mot dette. En måte 
å gjøre dette på er å skape et skille mellom fag og person og understreke at det er det faglige 
som er i fokus. På denne måten forsøker læreren mer eller mindre ubevisst å unngå å forholde 
seg til den emosjonelt vanskelige relasjonen til eleven.  
 
                                                 
2
 For en mer inngående beskrivelse av splitting, se eksempelvis Ramvi, 2007, s. 26. 
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Det har vært hevdet at læreryrket kan være mer utsatt for emosjonell utmattelse enn andre 
yrker (Mykletun 2002). Dette kan ha sammenheng med at yrket ofte innebærer nær kontakt 
med ulike grupper av elever gjennom store deler av arbeidsdagen. Vi har forsøkt å vise to 
mulige måter å forklare og forstå dette på. En er at lærere bevisst kan benytte regulering av 
emosjoner og på den måten gjøre seg bedre rustet til å håndtere sin emosjonelle 
arbeidshverdag. En annen er å bevisstgjøre kommende lærere på hvordan de opplever og 
agerer i emosjonelt vanskelige situasjoner gjennom veiledning (se for eksempel Nilsen 2007). 
Et felles moment, uavhengig av perspektiv kan for eksempel være å jobbe med å fokusere på 
lærerens medansvar for emosjoner som oppstår i relasjonen mellom lærer og elev. Dette 
heller enn at læreren tenker at ”det er jeg som ikke strekker til” eller at ”det er bare elevens 
feil.” Fra denne korte presentasjonen av noen hovedfunn fra forskningen, vil vi nå se på 
hvordan bevisstgjøring av emosjoners rolle i læreryrket kan være en av veiene til utvikling av 
ansvarlig og profesjonell læreratferd. 
 
Emosjoner - en av veiene til utvikling av ansvarlig og profesjonell 
læreratferd? 
Ifølge Hargreaves (1998) er emosjoner selve hjertet i all undervisning. Ansvarlig læreratferd 
kan videre beskrives som å ”bli personlig involvert og være ’emosjonelt ikke-indifferent” 
(Filipp 1990, referert i Kelchtermans 2011: 123, oversatt av forfatterne). Vi ser for oss at 
bevisstgjøring av emosjoner vil kunne ha stor betydning for det å utvikle en ansvarlig og 
profesjonell lærerrolle (se eksempelvis Ramvi 2007; Zembylas 2002).  
 
For det første kan emosjoner hemme læring hvis lærerrollen ikke blir avklart og bevisstgjort 
(se eksempelvis, Antonacopoulou & Gabriel 2001). Et moment i bevisstgjøringen av 
emosjoners rolle i forhold til læreryrket kan som nevnt være å ha fokus på at læreren har 
medansvar for de emosjoner som oppstår mellom lærer og elev. Det hersker liten uenighet om 
at lærerens relasjon til eleven er betydningsfull for undervisningen (Hargreaves 2000). Det er 
videre viktig at kommende lærere får mulighet til å reflektere over de emosjonelle sidene ved 
lærerrollen. Ved å gi rom for å bearbeide og reflektere over de emosjonelle sidene ved 
lærerrollen kan lærerutdanningen forberede nye lærere for møtet med yrkets emosjonelle 
kompleksitet og sette dem i stand til å se den relasjonelle og faglige delen av lærerarbeidet 
som to sider av samme sak (se eksempelvis Ramvi 2010). Både via det 
sosialkonstruktivistiske og det psykoanalytiske perspektivet. 
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For det andre har studier som tidligere nevnt vist at ansatte i større grad enn ledere vektlegger 
de emosjoner som utspilles i leder-medarbeider-relasjonen (Glasø & Einarsen 2008). Så vidt 
vi vet er ikke lignende undersøkelser foretatt av lærer-elev-relasjonen. Det kan likevel hevdes 
å foreligge en tilsvarende asymmetri i forholdet mellom lærer og elev. Læreren er klassens 
leder og elevene er underordnede. De må gå på skolen og de kan ikke i like stor grad som en 
lærer eller en ansatt velge å slutte eller bytte klasse eller lærer. Selv om relasjonen mellom 
lærer og elev(er) i utgangspunktet utgjør en gjensidig avhengighet (Biesta 2004) hvor begge 
parter er sårbare og vektlegger hverandres synspunkt, vil eleven, i likhet med medarbeideren, 
være den mest sårbare i relasjonen, på grunn av lærerens formelle posisjon.  
 
For det tredje er læreren et av de viktigste profesjonelle redskapene som er tilgjengelig i 
undervisning på grunn av undervisningens relasjonelle karakter. Mange lærere kan ha valgt 
yrket hovedsakelig fordi de interesserer seg for fagene sine (Sunde 2010). Ramvi (2007, 
2010) fant at lærere kan ha idealbilder av hvordan de bør være. Slike idealbilder kan komme i 
konflikt med slik de opptrer i reelle situasjoner, noe som igjen kan medføre ubehag. Slike 
idealbilder kan inkludere det å kjenne eleven. Det å kjenne eleven var også viktig for det å 
kunne like dem, noe som igjen kunne være en betingelse for å føle seg som en god lærer. Det 
kan derfor være slik at lærere i enkelte tilfeller er mer interessert i elever som har erfaringer 
de selv kan kjenne seg igjen i. Elevene kan på sin side oppfatte skolen og lærerens verdier, 
holdninger og forventninger som fremmede. Mer eller mindre ubevisst kan lærere på denne 
måten vise større interesse for elever som viser interesse for deres preferanser eller skolefag 
enn andre (Sunde 2010). Ytterligere ulikheter med hensyn til læreres og elevers erfaringer, 
orienteringer, livsverden, verdisyn, kulturelle og sosiale preferanser kan også potensielt sett 
kunne forsterke dette. 
 
For det fjerde kan lærere oppleve maktesløshet i situasjoner hvor elevene ikke viser tegn til å 
beklage egen oppførsel, ikke er åpne, ikke forteller om sine problemer og ikke er sannferdige 
(Ramvi 2007). Særlig kan løgn og det å bli ført bak lyset få læreren til å føle seg krenket, noe 
som igjen førte til emosjonelle utbrudd mot eleven det gjaldt (Ramvi 2007). Glasø (2006) fant 
at krenkelse er en av de fire mest sentrale emosjonelle faktorer i leder-medarbeider-relasjonen 
i tillegg til ivaretakelse, frustrasjon og utilpasshet. Krenkelse var her forstått som det å bli 
nedverdiget, neglisjert, ydmyket, truet, trakassert og frastøtt (Glasø 2008). Dersom læreren 
har forståelse for hvorfor denne emosjonen oppstår i relasjonen med eleven kan han/hun også 
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lettere håndtere situasjonen. Dette heller enn å komme med emosjonelle utbrudd som vil 
kunne være vanskelig for eleven å forholde seg til og som kan komme til å skade relasjonen 
mellom lærer og elev (Ramvi 2010). 
 
En måte å gi økt forståelse for hvordan asymmetri og andre ulikheter kan spille inn på lærer-
elev-relasjonen er ved å gi rom for refleksjon over emosjonelle reaksjoner og handlingsmåter i 
lærerutdanningen. Dette kan igjen øke profesjonalitet og ansvarlighet i lærerrollen. Økt 
kunnskap om emosjonalitet fra det sosialkonstruktivistiske og det psykoanalytiske 
perspektivet kan slik være viktig for utvikling av profesjonell utøvelse av læreryrket. Hvis 
læreres fokus utelukkende er på fag heller enn person, og mot elevers sosiale og emosjonelle 
vansker heller enn emosjoner i lærer-elev-relasjonen, kan dette føre til et unaturlig skille 
mellom fag og person, slik Ramvi (2007) var inne på. Videre har læreres manglende 
bevissthet rundt negative emosjoner vist seg å kunne svekke både klasseromsklima og å 
hemme lærernes effektivitet (Mykletun 1985). Dette kan føre til at den komplekse 
emosjonaliteten som finnes i læreryrket underkommuniseres i lærerutdanningen. Dette mener 
vi er uheldig.  
 
Kunnskap om emosjonsarbeid som del av yrkesutøvelsen kan gjøre lærerstudentene bedre 
forberedt på den hverdagen som venter etter endt utdanning. Oppøvelse av emosjonell 
kompetanse kan derfor utgjøre en viktig del av det å tilegne seg en ansvarlig og profesjonell 
lærerrolle. Undervisning er en form for emosjonell praksis, hvor læreres utøvelse av yrket 
avhenger av en utstrakt grad av emosjonell forståelse, både av egne emosjoner og emosjonene 
som oppstår i lærer-elev-relasjonen. Utvikling av emosjonell kompetanse krever refleksjon, 
kunnskap og sensitivitet. Dette er nødvendig for å gjenkjenne, anerkjenne og ta hensyn til 
hvilken rolle egen emosjonalitet og emosjonalitet i lærer-elev-relasjonen innvirker på 
samarbeidet i klassen. Kommende lærere bør derfor få mulighet til å utvikle sin emosjonelle 
kompetanse. Dette vil innebære å få kunnskap om og oppøve evne til å identifisere, forstå og 
handle i henhold til sine egne og elevenes emosjonelle reaksjoner. 
Konklusjon 
Lærergjerningens emosjonelle sider er mange. Til tross for at emosjoners betydning i forhold 
til utøvelsen av læreryrket er kjent i forskningen synes dette i liten grad å være gjenspeilet i 
lærerutdanningen. Denne artikkelen har beskrevet mulige begrep og perspektiv på hvordan 
emosjoner kan forstås og forklares og diskutert ulike sider ved emosjonsarbeid i læreryrket. 
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Videre har den sett på hvordan bevissthet rundt emosjoners rolle i læreryrket kan være én av 
veiene til utvikling av ansvarlig og profesjonell læreratferd. Målet er at lærerutdanningene i 
større grad tar temaet emosjoner inn både i form av fokus på lærers egne emosjoner og 
emosjoner i lærer-elev-relasjonen. 
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Noter 
1
 For flere beskrivelser av performativitet anbefales også Sæter og Holter, 2011, side 298.  
2
 Se eksempelvis Ramvi, 2007 og 2010 for mer inngående beskrivelser av emosjoner og det     
  sosialkonstruktivistiske og det psykoanalytiske perspektivet. 
3
 Vi takker en av fagfellene for denne presiseringen. 
 
 
Takksigelser 
Forfatterne ønsker å takke redaktøren og to fagfeller for viktige og læringsrike innspill i 
arbeidet med denne artikkelen. 
